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ABSTRAK 
Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, iklan telah 
merupakan bagian hidup sehari-hari, sering kali dijumpai 
pada bermacam-macam media salah satunya adalah radio. 
Telah menjadi suatu kelaziman bagi industri priklanan un­
tuk memperalat wanita. Wanita sering diperalatkan dari 
, , 
segi seks dan keindahan tubuh mereka, peranan yang ditun­
tut atau diberikan sering hanya sebagai hiasan, dan hariya
I 
layak kerja di rumah/di dapur mengurusi rumah tangga dan 
. , 
anak saja. Lain halnya dengan laki-laki yang sering diga.!!: 
barkan atau memainkan peranan sebagai seorang yang gagah, 
sukses dan senantiasa membuat keputusan penting. 
Dengan melihat adanya gejala,tersebut, maka penulis ingin 
meneliti bagaimana diskriminasi dan stere9tip jenis kela~ 
min pada iklan niaga di radio swasta. Adapun tujuan pene­
litian in1 adalah menyumbangkan sesuatu pada dunia pendi­
dikan pada umumnya dan dunia periklanan khususnya, dan 
memberikan sumbangan studi mengenai pembagian peran jenis 
kelamin dalam rangka usaha menyempurnakan emansipasi wani 
tao Sumber data yang digunakan adalah iklan d1 radio sua­
ra MTB dari bulan Juni sampai bulan Agustus 1988. Iklan 
yang ada jumlahnya45, sedangkan yang dipakai sebagai sam 
pel hanya 40, karena yang diambil hanya iklan niaga, de­
ngan menggunakan teknik Content Analysis atau analisa isi. 
Sedang tipe penelitian yang dipakai adalah tipe peneliti­
viii 
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an diskriptif. Teknik pengolanan datanya menggunakan kla< 
sifikasi data menurut kategori yang telah ditetapkan da­
lam konsep dan variabal meliputi : sasaran, bentuk, je ­
nis barang yang ditawarkan dan cara penyampaian iklan. 
Dalam penelitian ini dapat dikatahui banwa diskri 
minasi jenis kalaminpada iklan di radio terdapat dalam 
sasaran iklan, dimana lebih banyak ditujukan untuk wani­
tao Sadangkan jenis barang yang banyak ditawarkan adalah 
kosmetik untuk wanita dan obat-obatan untuk laki-laki 
• 
Selan.jutnya diketahui pula bahwa dalam cara penyampaian 
iklan yang digambarkan dalam peran kerja, wanita lebih 
banyak diperankan di dalam rumah, dengan tugas-tugas ru­
man tangga. Sedangkan laki-laki lebih banyak diperankan 
di luar rumah, misalnya di kantor,di lapangan. 
Wanita dipandang atau di&itrakan lebih konsumta ­
tit oleh pembuat atau pemesan iklan. Hal ini menyebabkan 
stereotip wanita semakin membaku menjadi stereotip wani­
ta menarik, terawat dan pasif serta terikat pada dunia 
rumah tangga. Sedang laki-laki digambarkan dunianya le­
bih heterogen di bidang pekerjaan dan lapisan 50sial. 
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